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Összefoglaló a Magyar Pedagógia 1994-1996. évi működéséről 
A Magyar Pedagógia 1994-ben megbízott szerkesztő bizottságának mandátuma idején a szerkesztőség a kü-
lönböző kategóriákban összesen 125 kéziratot dolgozott fel. A „Tanulmányok" rovatban 41 írás jelent meg 
Az elutasított tanulmányok száma az adott időszakban 17 volt, ez az elbírált kéziratok 29%-a. A 41 meg-
jelent tanulmányból hatnak (15%) volt külföldi szerzője. A „Szemle" rovatban 31 írás jelent meg, a „Köny-
vekről" rovat 22 recenziót közölt. 
Az elmúlt időszakban a Magyar Pedagógia megjelentette az akkreditált doktori programokat, rendszere-
sen beszámolt a Pedagógiai Bizottság és albizottságainak munkájáról és közölte a tudományos közélettel 
kapcsolatos információkat. 
Az 1994-1996 évek során benyújtott tanulmányok bírálatában a szerkesztő bizottság tagjain kívül a kö-
vetkező kollégák vettek részt: Bajkó Mátyás, Ballér Endre, Bemáth Árpád, Elizabeth Bruch, Csányi Vil-
mos, Csontos Szabolcs, Czachesz Erzsébet, Forrai Katalin, Horváth Márton, Kamarás István, Kardos Mar-
git, Karlovicz János, Kékes Szabó Mihály, Lengyel Zsolt, Lukács Péter, M. Nádasi Mária, Medgyes Péter, 
Mesterházi Zsuzsa, Mészáros István, Nagy Attila, Nagy József, Nagy Mária, Nagy Péter Tibor, Nahalka Ist-
ván, Németh András, Orosz Sándor, Papp Katalin, Pataki Ferenc, Pukánszky Béla, Szabolcs Éva, Szebenyi 
Péter, Tompa Klára, Tóth Gábor, Vajda Zsuzsa, Vámos Ágnes, Vári Péter, Vastagh Zoltán, Vidákovich Ti-
bor, Zrinszy László. 
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